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:EL IRIS DE. PAZ. 
I 
REVISTA DE . ESTUDIOS PSICOLOGICOS ( 
ÜRGANO DE PROPAGA DA y Eco Dll!L MOVIMIENTO GENEIµL ESPIRITISTA. 
D1Rl.'CTORA, 
ustin& Guffain, 
. 
·apartar de t-01 debere■ por cmalquiera 
refWlflil~m:a gne pecto , .lf pueda baoer el 
au1odo necio, porqq eq w poder no ~n 1111 oen-
, y pot oon1igoien~ no deben importam nada 
EPICTETO. 
ADMINISTRADOR, 
Jo é Elias Levis. 
&NTERED AT THÉ POST Ü ,l'FICE AT MAYA.GUU P.R . AS SECOND CLASS MATTE~ APRILS TH 1'90I 
~ 
.. . .... 
< ' 
· 
1
'El mun~ _marcha " dijo Pelletán, 
fr~e qee con ,.exacta oportunidad 
_eodemos hoy ri iplic-r al 11 Moderno 
~sRiritqalismo" 6 Espiritismo, el 
I\Q~bre qa.da importa, y cuyas vera-
ces y exactas teorias impl>nense á ja 
· ·en~ d~ }Qf .fil6sofos y pensado-
.. ,_ ~temporáooo-. 
S»s. ~~• cielltUicas no vaci• 
1 · ~r los ~ravillosos fea6-
. - . ha.poco, replltlban -
de a.te.dros qui• 
El exceso de materialismo, caús:. . 
productor del egoista sistema cl~tri• 
nario y de fas infamias s9ciales que 
dominan á los pueblos y preparan á 
su vez, las ·aesgracias morales y ma-
teriales q e . sobre estQs se desenca-
denan; trae consigo el caósan~io el 
hastio y el odio á la vida ~osu~bsta 
que caracteriza á la parte de· la'h •-
maóidad que se dice progresist · 
culta y civilizada. 
gares .'. · · 
' En v~nQ valientes ap63toles y viri: 
i les propa~and~,;tas de la moral espt• 
- rituali,;ta, predijeron . los males que 
iban á pesar sobre las endurecida:, CO• 
le~tivi~ades qu_e. · mon9polizan al di-
ner. y · al poder, era preciso que la 
to enta . i-u~ina · imponente y ater• 
, ... radora para que los ·h6lmbres de cien -
'", ,¡,, · cia, ·de gobierno, .~Y los pl~tócratas, 
reflexionen - acer,c-a de los ·aesa tres 
, 1 .,, . <)lle s.~ v_islumbran en el ho~·zoQte y 1 
•1ue fatalmente se con sumaran. . -
. 
1 
• -; Ahora, .toda la activid ad de los es · 
tadista y .:finJncistas se con.cen tra en 
~ la · solución dd pavot o~'problema 
',:; qúe a_nte ellos plant ean de manera 
• : : ;sinies.tra los acontecimi entos en des -. 
~ ; · · arroUor~ · . 
• .. ' t 
• ~ Los planes · frácasan, · las in~didas 
aJoptadait esterilízanse y nadie se en- · 
ti, n ~ 't . la inmens:¡ balumba -de opi-
ni nes, de proyectos y de consejos 
que brotan del stno d semejante -
B:1be) de teorizadores do máiicos y 
par!idis.tas. . 
<. La negaci.Sn 6 cuandt> menos la . 
,._ · incertidumbre del más allá, fruto de ·· 
. las ateas f rédicas de e¡¡plritus imbui- ' 
dos~~ lo~s pérjt.iicio:; del brutal y des-
piadadó neántismo, es .la valla ·, · el · 
'obstáculo contra los cuales se estrellan ·_ 
·Jos Dulcamaras y sus pa·n~as, ,siem 
we t¡ue ~eR en el estrecho férreo . 
¿¡_. y d~nte conceptó qqe acerca 
· ,d~ la existe cia a6rma ·ta filosofia . 
materia~ · 
,;- · Sin einllrgo, con Ja enfermedad 
i', q~ Jle~a el remedío; la Providenéia 
· 4 s_1etnpre velá -por us craaturai;, . 
, - ~ • ia reveladores f en6inenos y efi • 
ca~ _ anuncios d~ ., .'no todo coo• 
el':).)"e con la· v~ .tetrt:na, y que la 
+idálf>St ~es . · iJad .;. 
~• • LI pa ~ ~~ - ~~ • 1 
~:·:H--í4# te, 
tan mapfká 
y no úti fecha la bum na · , 
Dios ·nos depar pruebas fi · que 
no permiten a.firmarla en el terreno 
de las ob cn·aciones y ,de I pc-
riencia. 
Ya Ja· multitudc dirijen sus mira• 
da hacia el "M.odcrno E piritu::ili •. 
mo" cuya máx!ma y ensel\ nia 
inspiradas en l hi«tn compr ndido 
amor al pr6jimo, on la únic po-
ible de llevar á la práctica lo m • 
dios .que se e~co iten en pr6 de 1 
da . es desheredad de la ociedad. 
Esperar que del materialismo han 
d.e nacer reformas saludable que cal-
men el hambre y ed de ju ticia, que 
aquejan ::il infortunio y de vaH o, 
absurdo y peligro o 
De ahí, que el uModerno E piri-
tualismo ., :,e abre camino, ¡ta 
parte de I hombr es se pers-'1- y 
convenc~n respecto·~ la ineficacia d 
la p eudo ciencia y filo ofl nea 
tas, al par,· que solo ven u ·salvaci6n 
y consuelo en las regeneradora doc 
trinas e p iritu alistas. 
La ola avanza, es decir, el e plri• 
tuali m'l racional, en otra palab 
el Espiritism o, se po_sesiona _ de ·'J 
pu,,.blos y pi a los dintele de la ciencia 
oficial quien obliga · le rinda pleit~ , 
homen 1e. · 
El día que en aQ. oluto se .ntroot ~ 
ce en b almas aún· entenebrecida, 
por la. duda ·. cruel y ·arl_larga, el egois• 
mo, la sensualidad y la 'tirania, ·-sufri-
rán un golpe mortifer~ ·para no re U• 
citar,iamás. · ·· · • · · 
,· 
Ef 11 Modemo EspirÚuali mo''.c:oo · 
. titu ye el faro que ilumina 4 lo pue• 
blos eñalá.11doles: · , inectt1ivoco de· 
, r:rotero que del?en· seguir si d_eseán . 
evitar el - retroceso, la b4rl>ane _y á 
. la inmoralidad. . 
Los .Je 
de 
· al'i 
.. 
. 
llamadas á borrar las diferencias de 
raza y de nacionalidad. , 
La futura religión descansará en 
l'as siguie ~tes bases . · 
Dios . · 
El aÍma y su inmortalidad .. . 
La ree:;nc~rnación comó necesaria 
al progreso anímico. 
Por templo la Naturaleza . · 
Por santuario, la conciencia y á ca-
da hombre por sacerdote. 
\>or orac i4n: la moral, el e·studio y 
el trabajo. · 
PSIQUIS. 
(De Freya.) 
Que hierve én el pantano;· 
Que brilla en ·el .diaman 
Y atruena con el rayo . 
Yo fuí de blanca · nube 
El copo de alabªstrp, 
La gota -del rocio \ 
Y vívido relámpago ; . 
Y o fuí en la flor pedume, 
V erdc hoja en ~l prad · : · 
Y luego en mariposa 
Crucé por el espacio. 
La luz pintó mis alas 
De púrpura y de rápido, 
Y fuí aleteo en el nido 
Y trinos en el pájaro 
Detrás de mi tú vienes, 
Tu vienes paso á paso; 
Y o rompí las cadenas · 
Que uniéronme al pasado: 
• Que Dios sopló en mi frente 
Con resplandore~ de astro, 
Y me mostró sus leyes, 
Y me mostró el e3pacio, 
Y me ciñó la ~ureola 
• Del pensamient o humano1'· "· 
Allá quedan mis huellas, t 
Allá quedan mis pasos, 
En ese mundo obscuro 
Donde se agita el átomo. 
Los dos somos viajeros, 
' Peree-rin:indo vamos; 
Tu l;y es,.el.instinto, "' 
·M~ ley se cumple amando. 
Acercate, no temas, 
No temas mi co11tacto;. 
La vida és una' escala 
T~n-dida por los. astros: · 
Detrás de mi tu viene~ •• - • ...,.~-~-...... , 
Y o marcho á lo ignora~!: ~ 
. . . 
• 11 J , I - ' l • 
· J~11: AauirIÑ APQ~ . :· 
• ,. - j ;½t i. . 
• ,.a,.:. .. ~ .. 
las lla~a vis}9:'tl~ oono~ ni . · aún · : : 
,,, o•ido hablar ele eUa!J, mamf~tai:on .. 
sus -bombres y despyés deJa rdescra_p- - ~ _ 
.ci6n del medium, se deinGStró- la _ 
·identidad de la videncia ~ ~ 
XXII 
Sº g-~u.po.-Vl~lón · pla ne-tarta , ~ 
No se ~¡ esta ·vis.i6n referia~ .por ,el . 
medium 1en el transcur~o de l_as ses_f(t 
n~s, es 6 no real, : pero es 'Obl~gación 
priocipal)sima de todo ·inv.est~gador, 
consignar con absoluta fidelidad.Jo 
que observa, lós datos, los fe_nóinenos 
y las impresione:>s del medtum, ¡¡por 
: cuya causa obedezco á este -deber · 
' capital. ., 
El único punto que me pr~oc~pa ,, 
es la vera~idad del relato, la -cons1g- .. , 
cho, dej "ndo á 
aores la verificación y · co ·traprucba, 
la coqti¡nuáción ,·y ,complemento ~el 
·estudió. · , .... -...... :.t ~· ·. · • . . 
' · .. ;Por · ~t~ya causa hago aquí mención ·: :_ 
d la "vi;Sión pla·netaria,! '. R_orque lª . 
recogí con un cuidado ·extre~o, _te• 
niéndolá ~(.Om ple~a -por_ la: descr1pe1J · y· por el -~b~1jo. · _.- .·. , :·· ·. . . 
' · Repito, que I gn'0~<'> s1 es~: v1s1~n /. 
corres de ó. no. fá'•·J~ realid~d ; •m:a~ . 
• en todo _casoes · intere~an~jsima;y ~ºY ,. 
. .bi~n puede ser exa1:ta ·por , uo c~nJun • 
to de razon~ ·s. ' : · .), ..... 
Primer-amén~, . los ·--caso!t-~ef~idos -1 
de ''vi_si6·n f -dis~a~eia ." y otr-0s: va- · . '. 
.rio" hañ · sido . é;xáetes; : tao,.f~ll , es . 
. - cc.mpróba ·r · la vi1siórf14e · urt,ptt~o á~ 
otro de la ..♦ tierra ( eómo iUficfl :es · li . . / J 
1v.isión int .erp.larietáÑa 'i- . . :-~ . .'· · . . . . 
, · Así como ~qu~ll. ~es 1 ~~ ?rá, ~ ~ . . , ~ 
> puede ser lo -est-~. _- ; · . . · • · · , 
.. • , .. ~ • ~, ' ,:t..,~ ~ . ... V, 
. - · j0sE ~~~twro;. ~-~ 80~~ ,:~v.ro. . . • . · 
r • • ~ - /- • ·.,, ;,t • 
:.Contiouá:d.) ' :· · • • · · · ~ - · 
-.:. 
(CONCLUSION.) 
- , . 
-Ay! lo más amargo -para mí es q·ue 
::ahora después c;le ese cambio que yo 
no nfe. explico, he encontrado en mi 
_camino algunos de aqu~Jlos pordiose...: 
ros_ en los que he reconocido un pa-
r ~re, una madre y una hermana de no 
· se que e_xrst~ncias anteriores, porque 
" aún no puedo comprender bien . lo que 
' me pasa :, ... Pero siento hap,bre, sí 
hambre casi material,y encontrándome 
en medio de opíparos banquetes no 
p~edo satisfacerla; siento sed, • y cerca 
de las tuentes más cristalinas ·, no 
puec;io •~a~iarla; quiero correr, y un 
trio . glacial hiela mi cuerpo, porque 
voy desnudo! . . 
i Ch! qi:e éxpiación ! Dios J!lÍo!! 
' tenedJ>i.edad de mí! vosotros, }:ierma-
nos ·mios, rogad poi- J¡llí! Y tú, ma-
:-. drt!bienhec~re que nunc~ ·me aban-
dooa 's, ven._conmigo! sigamos nuestra 
peregrJnación hasta ·que se cumpla la 
· volunt;\d dél eterno. Adios! Adios! -. 
· li-gero sacudimiento nervioso 
•.r .,J s~ · an-ifes_tó en los dos mediums que• 
· · danao l~ego eri su estado normál sin 
darse ., c'!enta de. . ló que les haLia 
curri<lo durante eJ tiempo que per-
maqe.cieron en aquel estado. · 
• 
-_ No crea is que ansio ver la luz del 
diél,· que quiero contemp lllrcon avidéz 
las oe · ~zas qu e me rodean, no, no es 
es¡¡ ta luz que yo busco: Bien con· 
· vencido '.estoy ha mucho tiemqo que 
· · viviré ciego toda mi vida y que la 
;1ciencia jam5.sdes ·c;ubrirá él elixir que 
pueda de\lolverme mi perdida vista: 
es otra _luz, rep'ito, · la que busco oo : 
·-q~iera poso mi planta .. ... más . •.. 
e.;toy . ya ca·risa~o y creo que morir é 
sin. ver -realizadas mis más .-hermosas 
.esperanzas : . 
, Pr.~stadme atenci~ ·n, señor, · y os 
· diré p~rqµe busco esa luz ..... . 
. S_q}' natural- !ie l,a. ciudad de A: 
mís pad fes murieron cuando yo .solo 
c·outaba veinte años; dejá ndome p0• 
seedor de ~úa,itiosás riqu ezas que en 
· orgias, de_vaneos y placeres fue.ron 
consumidas: ahora . bien, esta ceguera 
(y .aqu _í ptérdome señor, en un mar 
'de c_oufosionés) que hoy invade mis 
oj~s data de una .época no mu(leja· 
na ·y ,no . os puedo decir qu ,~ causa la 
motivó, solo se deciros, aparte de to • 
do, .que nunca ni~e una limosna: de . 
mi pecho no · h·ubo jamás 'un süs¡:>iro 
po.r los pobres des·gflaciados Y·tsabeis 
' por qué. señor? ...• porque no tenia 
co~ciencia de lo bueno, mjs padres . 
nunca ~e . inculcaron ' eso qué lla~ais 
·, ide:ts religiosas y:: .. v • • ~claro : .• .-sin 
,, nada· gqe pudiera C(lntener 19s ·.¡.IJl •-
· pals9!l ~e mis .pasiones. fuime en de-
·....-_recñ~ . ,al,ab _i~o f .aqui ~e teo~is 
~-~º~ ae_~$e rayo d~ uz de q~ . 
. · · h<:· 'hab~ o . aut~. ~ · ba.t>euJ tie·:i a : .. 
. .,._' 
saber, que en esa ft et ea tu qllf! 
el suefto huye de ~is pArp~dos.:oigo 
una vo.i que rpé dice:-"busca Ul'.I ra-
yo de luz para tu alma" -y yo humil-
de y sumiso á esa voz, persigo ese 
ideal que si no lo encuentro, acabaré 
por volverme loco ..•• . .•• 
. Y _las lá~rimas brotaron y corrie-
ron por su fai silenciosas hasta ocul-
tarse en su enmarañada barba. f , 
. Pues bien, le-dijé, no desesp ereis, 
venid aqlií todo.s los dias y bien pron : . 
to percíbirei lo qu,e ha tiempo bus-
cais. Por hoy solo os digo que ten. 
gais re ignaci6n: ~se rayo de luz 
convertírá$e en breve en la I rninosa 
antorcha que ha de continu r guian • 
do vuestros · pasos por los escalones 
de la viJa! ~se rayo de luz os resolve-
rá los problemas, pa·ra vos enigmáti• 
cos,que torturan vuesfra alma, y pron-
to, bien pr_onto, estareis en posesión 
de la verdad . • • . • • A-dios y hasta . 
·mañana. / 
Al otro dia encontré en su s~tio al 
pobre ciego y al llegar m·e dice: "se 
ñor, creo que encontraré el rayo de -
luz ...• 
. Empecé explic ándole la necesidad 
en todo st ~. humano de po :5eer ic!eas.-
religiosas, us ·ventajas, no solo en el 
mund _o m~terial sióq también en · el 
moral. 
Después dijele , que est ábamos é 
la obligación d~acercanos á aquellos 
principiosque ·por su alteza de miras, 
se aproxi_man más á la verdad. 
Y ,así ; clia~iamente; ·•dáhale lec~i~ .' 
nes . "de ra.cionalismo · cristiano, á las . 
cuales prestaba verdadera atención: 
ex¡fliquele todas las máxinias de móf 
r,al predicadas . por J esú,, eo fin, to J.> 
lo concerniente á nuestra doctrina es-
pfr.ita: . . · _- ·_ , · · · · · 
. . / • 1 . • • - -
Cuando- · c'omprei)dí <\ºe.era ltega:, _ 
-do el momeGta de seea os. asf ~ . 
~(o ·_ · · iodicán . · · . ~ ., 
pr~•hau · h11mi 
✓ 
Dile . "j 101 , y al estrechar su 
""ªºº ví qu oraba. . . • , 
Adios, me respondió, ¿no os dije 
·que ei:icontraria el rayo de luz? 
Aquelb noche .en la q.os conocí, no 
. oí la acostYmbrada voz y pensé que, 
. por -fin iba á brillar en las tenebrosi- , 
dades de mi alma ese rayo de luz tan 
deseado, esparciendo con S_\.tS fulgo-
. res las tinieblas que , la envolvieron ., 
hasta arrancar!.\ de la mísera condi \ 
.ció1n en que yaéia y elevándola á las inmarces ibles alturas del ideal, desde 
· donde, oc; recordaré para bendecir 
vu,estro nombre. . . adios y que el 
Cread ... r os premie~ ••••. 
· Y así dici partimos en opues-
t~s direcciones, "'él con su r;iyo de luz 
y yo sati~fecho de habec cont~ibuido 
en a~go á la felicidad de aquel des-
graciado. 
. 
JosE REYES CALDERON. 
·.fl_ mi · amito y hermano E. 
Contrerq_s. 
Y6 medito .... uno 
,q~e pierde :su liber-
e tad y~otra á las ·puér-
tas del libertinaje. 
R Cv~'t,kERAS. , 
trataba de detene.r mis pasos ~in:: 
do mi atené_ión;_ Y. en e(ecto, tras mq • ~ 
grienta y i:_aiiia cortina pude:-0bserva ·r . , 
que se ocultaba una forh:Ía"·humana; '.' 
me detuve un modlento, el precisó~ : ' 
para pensv que debia hacer, si" prq,- · 
seguir mi camino ó acudir á aq ií • 
llamamiento, y obtando _portíllffriffJ~ 
me dirijf resueltamente .hacia mi~ 
conocida ydigo desconocida, (?Or que .... 
compren~i por la voz que quien m~ 
llamaba, era mujer y joven. · ' 
............ <· .. . . . . . . . . 
Lo de siempre, pe.nsa~a at al~jar~ . 
r:ne de aquel antro del vicio que, -unos 
sostienen y otros toleran; la eterñá ' 
historia,. . . . . . un desgraciado que, 
por ignorancia comete una falta qtfe 
castigan severa(Tlente las leyes; . . .. 
uoa huérfana en los umbrales de la 
:;.dolescencia y que como consecueo• • 
cia de la talta cometiaa por el autor 
de sus días se ve sola y obligada á 
abandonar la mísera choza do viera 
la I'uz por vez primera y que no l~ 
pertenecia ... - - }' por -último como 
apoteosis de tanta desdicha, un infa.- • 
me · que en vez de condolerse de la 
orfandad de la pobre n· · , ti~ndele . 
artero lazo, que en su inocencia ·cr~e• '· -
productp de conmiseración y . .••••• 
• vete, . no me sirves para nada, · ya no · 
te necesito;" con estas mis~as frases 
se vé despedida la que no ha_;..muchas · 
horas se vio halagada. - , · 
. . 
... - . 
. . . . ~ .................. . 
.. 
............. .............. 
: .,, ·: Liger~ 1 ~oñ. la caoeza mod ta 
·: :merit~ · .in.clinada ~ob're el bust ; un 
;,;-abrigo . : e11 .pa~te . hechado ~obre el 
, rostro y·· pórta-n'do bajo el brazo .-iz- . 
q~ierd~:(uR lio de co'sturas., pa !=Ó ~nte .' 
mis sorpre .ndidos : ·ojos ayer, la niña 
'infeliz, i:uyo . recuerdo me ha perse- . 
guido siempre. · .·. • ... 
,-;Luts lVI. l3RIONES. 
. , ,. 
' - )' )ii( -~ ~ . ' 
r 
' 
de coilc1encia 
,: .. : ,. :....,..p I, A L O G o:·-
'J .. ~ ; 
· ....:. No: ·solame~e odio .aps:ion• 
miento ·en ·tódas-s.us· manifeatacioo "' 
-¿Y no odia , 06tecl á la •engan,.,zá?' 
-La venganza es un talso rprinci-
pio co.ntra la dignidad ofendida, una 
manera •innoble · .de hacer ju'sticia es 
una espada d~ dos filos y ·una de las 
múltiples formas del apasionamiento. 
-¿Y qué opina usted sobre la pe-
na .de muerte? 
-Que es la más odiosa de las 
_venganzas sociales, la más injusta y 
la que produce :r.ás resultados con• 
traproducentes. 
- ¿ y comn así? 
Porque lasoc;K:a? dno ·puede pri-
var al . hombre ~ - o ·sociedad 
.no .le ha dado. La vi es un -~m-
pleo con(eri~ . 1 más audaz 6 al más , 
laborios9, no es un cargo público, no { 
et ,patrimo~io de nadie. es un filtro 
p.urific¡idor a~l· a)ma: la Oída perJene-
ce Dios, y ·· nadfe más que D ios 
pueqe .9ispo ner dt .ena . 
Exís~ ,• otr~ razón· poderosísima 
que me indu~e á a.bominar ta pena de 
muerte, á saber: cuando a.i criminal 
se le pr~ va de la vida, se le otorga, 
i·n contt·nenti, , unalibettadque no me-
rece, · por.qu~ no estando su espiri~u 
desprendido de la. materi:i, bastañte-
mente preparado para pedicárse á las 
prácticas del bien, los da-ños y per-
, juicios que pu'ed.e. ocasión .ár y ocasio-
na á las socieciag.es ,son infinitamen -
te mayores que los que podría perp~-
. 'trar encerrado .en la • cárcel de su 
_-c'uerpo.. . ·:. 
. J - ·¿Y ust~d cree .en la .in~rt,ali~ 
del alma? . / ·• ' 
-H~a la 'evidencia : . · .. 
- Y · sin la apli_cación .ac;l pen .a 
d~ • muerte ¿c6mo ··s.e: <;le~ d~riaó __ s · · · 
soeie _dades c:Fe esos ·s.éres _empe .. rru:-~ 7 
,. dds ·y ~,ncen~gadose~ laj>erversíd~d? - · !. 
· ¿Deben. aca ,· queda-r ímp_!lil_es s~ -· . 
· -crfmenes? ·- : ·, ·. · · 
': .. .:...oé '·r modo p. erila•~ 
•. "'- • ·1",,.-,. 
epsa a· · ar~~~ª · 
....... ... . ~ . . . ...,~ . 
~ ~ ... f'.. ';., 
-~, 
.. ,. 1,.' '--! ... .. • • 
n;¡l que ~ ~ ismo -~ desventurado 
i ' • u •' l d ' ~ ' 
· · .q_!lten·. v .- ~ ~u ,e. ~- _ su pr-f:gGnta: .-
ses:ia_ab1ertamente 1a1usto. · 
-·-=I ~uego, usted. se contradice . 
. - ·. MeeAplicé!ré para próbar lo con-
. traFIO :· 
T~d,o crimen merece su castigo, 
c?mo todo -bien su recompensa; pero 
s1en~o: el ~ma inmortal, · es decir, 
pers1st1endo después que cambia de 
forma el cgerpo que la envolviera, 
natural y lógico es que una vei: veri-
fica'da_-la separac"ón, pued a continuar 
y continúe en el eJarcicio de sus fon . 
dones vitales, de una· manera invi-
sibl~ para n.c.>sotros, pero con resul-
tados · práctico- ásómbrosos, po~que, 
~ad~s sus condiciones · d~ fluidez, le 
, es dahle . penetrar hasta por Io ... mu . 
ros más inexpugnables arec ~ , lo 
cual _es sdiciente á -dem , r-su po-
tencia para la ejecu ió el crime 
p_ara impulsar á los rgani _mos ,df' ... · 
, · bil~s ó inmo·rales con el f\n 4 que 
· p~rp tren actos punibles. 
.. Pero si en vez -de privat; material : 
_· mente, digámoslo así, de.la . vida al 
· , .,ser · inteligente y libre por medio de 
actos -~que aver-g-üenza-n á la misma 
~?ciedad que •lqs·. tolera; y que debe-
rian henchir · de ru~r .~ · Ios legislado. 
f~~ _qu_e los determinan, es decir, P,er-
m1t1endo se lev;lifteh cadalsos y ue 
~l yer~ugo ~c;scargu~ el e_· 1 gol -
p~, . s1 ~n · v,~ -~e todo ~o ~~ito se 
~ e~1g1eran •~ P!9s. regeftraCÍores de 
las conci~•ncias. y se fomentaran tra ~ 
?.3i?s.-Gtae l~vantaran ··1a dignidad del 
_md1~14uo en-vez de aQatirla, ¡con qué 
grand~a dé nobles · sentimientos re-
s~J~raa '. · _ ~~ ,la s,0ciedad, de la 
~uat es' pa e.,. gran te ·el que fué un 
crimi 11 , Re .. tuido ' este al seno de 
sú familia,. r.-educada su con.cienciá en 
_ ~ corto- .ó lijano ,-...1~ dé tíem: 
_.rpo; se éerrari!1~he~cámeóte · para .,: é.V" .... plUII Íll'MÍII ~et crfme,o y se -ab.ri~ 
~9 i~ ' -~ :&6ñaáa , 
· · __ -:,<?" ·1 á Ja ~~ 
. ' .,. 
.. . ' • . - • . ¡., 1 ,, : . ,,. -
Libertad; . el '·progreso ,acet ·,. ' ta éµ: '·
marcha y ob tendrfasesin g~an :;esfuer-
,zo la regeneración del' óero h &:ma- · · 
~ 11¡0 ., - . . , , . . 
' -Bien , btélvo: adi1i'irabl~: son her- ·,:,-i~■ 
mosísimas las ideas · por~. sust~nt.a- , •. ·: 
das, ¿pero las cree V. de posible rea- . 
lizaci6n? · • . · · ' 
Indudablemente que sí: el hombre, : 1~-~l11 
que hoy por hoy es la única n9ta dis• ' 
cordante en el concierto de lo c·reádo, ,. 
como acertadamente ha dicho un es- ',. 
critor~ or o.goism propio ~y por l~y 
~atal d a ~aturale tiene que lleg;ir -
a ~se su bhme grado de. perfecciona ..-. · 
miento, y para entonces, si: pa~a en-
tonce~ se hab hwcrista}izado, permí-
tase la metáfor.a, las iaefables -senten-
.c_ de Jesús¡jue dice11:· "Am'aá .tu 
pr imo como á tí mismo." 11No ha• 
gas á otro lo ·que pai;;i tí no quiei:p.s.~~ •. · 
Para . entonces, también la humanidad . · 
habrá compré-ndido lo que sign.ifica·n · 
las palabi:as "Üdia al del~o y · com-
. padece al- d lincuente," y, en una pa-
labra, habremos .. dejado de ser fieras 
para.ser hombres. 1 . 
-Admiro s~ modo de· pensar y le . 
ruego ~µcarecida mente ·m diga · en 
qué eAuela fué usted educatlo. 
-En el -espiritismo. ~ 
. -::i,.~ ian.o Riera P(.l.1~01. :. 
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